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Five-Year Headcount Enrollment for All Students
Fall 2005 to Fall 2009
%  Change
Fall Fall Fall
2005 2006 2007
Research Institutions
     Clemson  University 17,165 17,309 17,585 18,317 19,111 4.3% 11.3%
     USC Columbia 27,065 27,390 27,272 27,488 28,482 3.6% 5.2%
     Medical  University  of  SC 2,499 2,498 2,537 2,528 2,513 -0.6% 0.6%
     Subtotal 46,729 47,197 47,394 48,333 50,106 3.7% 7.2%
Comprehensive Teaching Institutions
     The  Citadel 3,386 3,306 3,300 3,328 3,339 0.3% -1.4%
     Coastal Carolina  University 7,613 8,049 7,872 8,154 8,360 2.5% 9.8%
     College  of  Charleston 11,332 11,218 11,316 11,367 11,772 3.6% 3.9%
     Francis  Marion  University 4,008 4,075 3,864 4,020 3,957 -1.6% -1.3%
     Lander  University 2,703 2,682 2,408 2,614 2,838 8.6% 5.0%
     SC State University 4,446 4,384 4,933 4,888 4,538 -7.2% 2.1%
     USC Aiken 3,303 3,380 3,267 3,232 3,269 1.1% -1.0%
     USC Beaufort 1,319 1,386 1,461 1,502 1,684 12.1% 27.7%
     USC Upstate 4,484 4,608 4,916 5,063 5,403 6.7% 20.5%
     Winthrop  University 6,480 6,292 6,382 6,249 6,241 -0.1% -3.7%
     Subtotal  49,074 49,380 49,719 50,417 51,401 2.0% 4.7%
Two-Year  Regional  Campuses
     USC Lancaster 1,084 1,195 1,502 1,666 1,593 -4.4% 47.0%
     USC Salkehatchie 733 883 909 965 957 -0.8% 30.6%
     USC Sumter 1,020 1,088 1,174 1,235 1,206 -2.3% 18.2%
     USC Union 321 363 398 367 507 38.1% 57.9%
     Subtotal  3,158 3,529 3,983 4,233 4,263 0.7% 35.0%
Technical  Colleges
     Aiken 2,506 2,442 2,529 2,704 3,268 20.9% 30.4%
     Central  Carolina 3,244 2,931 3,283 3,206 4,137 29.0% 27.5%
     Denmark 1,408 1,377 1,571 2,277 1,105 -51.5% -21.5%
     Florence - Darlington 4,241 3,957 3,956 4,505 5,242 16.4% 23.6%
     Greenville 13,357 13,893 14,300 14,414 15,089 4.7% 13.0%
     Horry - Georgetown 5,362 5,433 5,800 6,187 7,252 17.2% 35.2%
     Midlands 10,779 10,849 10,706 11,234 11,890 5.8% 10.3%
     Northeastern 1,043 964 976 1,010 1,030 2.0% -1.2%
     Orangeburg - Calhoun 2,448 2,377 2,399 2,737 3,219 17.6% 31.5%
     Piedmont 4,449 4,592 4,880 4,959 5,566 12.2% 25.1%
     Spartanburg CC 4,409 4,278 4,459 4,701 5,713 21.5% 29.6%
     TC  of the  Lowcountry 1,689 1,814 1,893 2,105 2,565 21.9% 51.9%
     Tri - County 4,645 4,753 5,223 5,730 6,758 17.9% 45.5%
     Trident 11,407 11,808 12,076 12,763 14,834 16.2% 30.0%
     Williamsburg 585 578 601 640 732 14.4% 25.1%
     York 4,153 4,263 4,731 5,098 6,034 18.4% 45.3%
    Subtotal  75,725 76,309 79,383 84,270 94,434 12.1% 24.7%
 
Total for Public Institutions 174,686 176,415 180,479 187,253 200,204 6.9% 14.6%
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Independent Senior Institutions
     Allen  University 624 530 651 727 827 13.8% 32.5%
     Anderson University 1,644 1,707 1,902 2,064 2,279 10.4% 38.6%
     Benedict  College 2,552 2,531 2,641 2,883 2,983 3.5% 16.9%
     Bob Jones University 4,200 4,167 4,228 4,141 3,956 -4.5% -5.8%
     Charleston Southern University 3,022 3,224 3,286 3,200 3,219 0.6% 6.5%
     Claflin University 1,728 1,758 1,763 1,773 1,860 4.9% 7.6%
     Coker College 1,102 1,132 1,197 1,099 1,141 3.8% 3.5%
     Columbia College 1,493 1,446 1,510 1,445 1,444 -0.1% -3.3%
     Columbia Int.'l University 1,013 955 911 923 1,139 23.4% 12.4%
     Converse College 2,171 1,981 1,881 2,068 1,720 -16.8% -20.8%
     Erskine College 890 924 892 864 874 1.2% -1.8%
     Furman University 3,221 3,007 2,951 2,977 2,962 -0.5% -8.0%
     Limestone College 3,218 3,264 3,396 3,255 3,273 0.6% 1.7%
     Lutheran Theological Seminary 180 171 153 146 157 7.5% -12.8%
     Morris College 863 824 871 921 966 4.9% 11.9%
     Newberry College 841 851 918 973 1,103 13.4% 31.2%
     North Greenville University 1,844 1,891 1,993 2,160 2,260 4.6% 22.6%
     Presbyterian College 1,196 1,224 1,180 1,177 1,221 3.7% 2.1%
     Sherman Coll. Of Straight Chiro. 377 328 289 240 201 -16.3% -46.7%
     South University 491 670 801 1,038 1,273 22.6% 159.3%
     Southern Methodist College 62 44 26 24 0 -100.0% -100.0%
     Southern Wesleyan University 2,632 2,557 2,445 2,391 2,382 -0.4% -9.5%
     Voorhees College 709 710 587 568 701 23.4% -1.1%
     Wofford  College 1,197 1,273 1,363 1,429 1,468 2.7% 22.6%
     Subtotal 37,270 37,169 37,835 38,486 39,409 2.4% 5.7%
Independent Two-year Institutions
     Spartanburg Methodist College 745 779 797 750 808 7.7% 8.5%
     Subtotal 745 779 797 750 808 7.7% 8.5%
     Total for Independent Institutions 38,015 37,948 38,632 39,236 40,217 2.5% 5.8%
Grand Total 212,701 214,363 219,111 226,489 240,421 6.2% 13.0%
